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O freij6 (Cordia goeldiana) é , irtegavelmente, uma das mais 
importantes espcies madeireiras da Arnazbnia brasileira. Entretan 
to, toda a madeira utilizada atualmente é proveniente das florestas 
naturais. Os conhecimentos adquiridos sobre a utilização da espécie 
em plantaç6es ainda são poucos e bastante recentes. Pesquisas inten 
sivas, compreendendo diversas etapas do ciclo de vida, vam sendo 
desenvolvidas e são necessgrias para completar os conhecimentos sil 
viculturais da espécie. 
A modalidade de preparo de grea para instalação de 	 um 
plantio florestal é importante, por influir sobre as caracter{sti-
cas do solo, no crescimento da espcie e nos custos de implantação 
e manutenção do povoamento. A escolha de um mtodo de preparo 
	
de 
Srea e, pois, fator essencial 
	
formulação de sistemas de produção 
com a espcie, algm de que as informaç6es obtidas, com uma ou pou 
cas espcies, podem, em grande parte, ser extrapoladas para outras. 
Pesquisas preliminares anteriores com o freij6 tam revela 
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do que a espcie responde favoravelmen
-te ao crescimento em altura 
sob condiç6es de sombra inicial, assim como 
	 fertilização mineral. 
Um experimento com o objetivo de definir práticas adequa 
das de preparo de solo para o plantio de freij6, est sendo 
	 condu 
zido no Campo Experimental de Belterra, Município de 
	 santargm-pa, 
pertencente ao Centro de Pesquisa Agropecuária do Tr6pico Úmido - 
CPATU, em uma área de pastagem degradada. O ensaio seguiu o delinea 
mento experimental de blocos ao acaso com quatro repetiç6es, em par 
celas sub-sub-divididas. O espaçamento entre as plantas de freij6 
foi de 3,5 m x 3,0 m. Os tratamentos foram os seguintes: 
sem cobertura, 
sem cobertura, 
sem cobertura, 
sem cobertura, 
com cobertura, 
com cobertura, 
com cobertura, 
com cobertura, 
sem aração e sem gradagem, 
sem aração e sem gradagem, 
com aração e com gradagem, 
com aração e com gradagem, 
sem aração e sem gradagem, 
sem aração e sem gradagem, 
com aração e com gradagem, 
com aração e com gradagem, 
sem adubação; 
com adubação; 
sem adubação; 
com adubação; 
sem adubação; 
com adubação; 
sem adubação; 
com adubação. 
Para promover o sombreamento inicial de freij6 foi utili 
zada a macaxeira (Marzjhat esculentcz). Esta cultura agrrcola não cum 
priu totalmente com a sua finalidade, uma vez que as folhas das 
plantas caem por certo período na estação seca. A aplicação de fer 
tilizante foi feita ap6s unia calagem do solo. O adubo utilizado foi 
o supertriplo, aplicando-se 200 g em um raio de um metro ao redor 
das covas de plantio das plantas de freij6. 
Os resultados obtidcs aos doze meses de idade ap6s a ins 
talação do ensaio no campo, para altura e sobrevivncia de freij6, 
foram: 
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Sem ara 
	 Sem ara- Qin co- Sem Co- 	 Cciii adu Sem adu Caracteristaca 	 bertura bertura çao e gra çao e gt_e 	 baçãcr bãçãcT dagein 	 dagem. 
Alti.ra Cm) 
	 0,64 	 0,51 	 0,61 	 0,54 	 0,57 	 0,58 
Scbrevivncia (%) 87,90 	 87,20 	 85 5 90 	 89,10 	 83,90 	 91,10 
Em função desses resultados, são observadas as seguintes 
tendnciast 
- o sombrea.mento inicial das plantas de freij6 realizado 
com a macaxeira, favoreceu o crescimento em altura das mesmas. Isto 
vem a confirmar a tendncia observada em outros experimentos cõm a 
espcie,• demonstrando que, para certas condiçes, o freij6 deve ser 
plantado em sombra parcial ou em ccndiç6es de maior competição mi 
cia!; 
- a aração e gradagem do solo favoreceram o crescimento 
em altura do freij6; 
- a adubação não exerceu qualquer mnfluancia no crescimen 
to das plantas, sendo, porm, desfavcr5e1 	 sobrevivancia. 
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